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MANUEL CUSi I FERRET, UN 
PINTOR VILANOV~ DEL SEGLE XIX 
ISABEL COLL I MIRABENT 
Manuel Cusí i Ferret, pintor vilanoví. Estudia a la Llofja i a París, al 
taller de Leon Bonnat. De retorn a Catalunya es dedica a la 
pintura de diferents generes: natura morta, figura, retrat, tematica 
espanyolitzant, escenes intimistes.. . En el conjunt de la seva obra 
es veu la influencia que sobre el1 tenen els corrents artístics del 
moment. Manuel Cusíparticipa als principals esdeveniments 
artístics que tenien lloc a Barcelona, ciutat on assolí un gran 
reconekement. 

MANUEL CUSI I FERRET, 
UN PINTOR VILANOVI DEL SEGLE XIX 
Manuel Cusí i Ferret nasqué a Vilanova i la Geltrú el dia 25 de 
desembre de 1857, i fou batejat, al cap de dos dies, a la parroquia de Sant 
Antoni Abat, arnb els norns de Manuel, Maria i Joan de la Creu.(') 
La seva formació artística anira marcada per la via Iogica que 
seguiren els pintors de la seva generació: uns primers estudis a I'Escola 
de Llotja de Barcelona, complementats per una etapa de formació a 
París. 
De la mateixa manera que els diferents llibres que han tractat la 
pintura catalana de finals del segle XIX han donat unes dades erronies 
del naixernent i de la mort de Cusí (donen les de 1859-1 921, i les certes 
són les de 1857-1 91 9), també és erroni el període en que hom situa Cusí 
a París. Aquest període, cal situar-lo a finals dels anys setanta i 
possiblement una part de I'any 1880, moment que passa a residir de nou 
a Catalunya. 
Així doncs, quan Manuel Cusí té, aproximadament, vint anys, 
marxa a París per entrar al taller de Leon Bonnat, un dels pintors més 
reconeguts de la capital, amb una fama comparable a la dels seus 
contemporanis, Duran, Cabanel, Detaille, Meissonier o Gerome, per 
esmentar alguns exernples. 
Pel mes d'octubre de 1880, Manuel Cusí exposa a la Sala Parés de 
Barcelona. Ho fa al costat de I'escultor Font i del pintor Santiago Rusiñol. 
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Aquest darrer hi presentava unes obres basades en temes de figura i de 
paisatge, mentre que Cusí hi aportava una natura morta que estava 
formada per diverses ampolles, Ilaunes, platans i altres objectes de 
mercat, situats tots ells sobre el marbre d'un buffet.c2) Un tipus de natura 
morta, genere que continuaraessent unade les tematiques preferides de 
Manuel Cusí. Hi sobresortia la seva alta correcció de dibuix, així com la 
seva recerca harmonica del color i de la captació dels efectes de llum 
incidint sobre els diferents objectes. 
Pero entre tots els generes que tracta Manuel Cusí, seria en la figura 
on més excel.liria. 
De I'any 1881 és el bust d'una dona, pintat a plena Ilum. L'obra ens 
demostrava com la seva estada parisina havia influ'i't sobre el pintor 
vilanoví. 
La seva Iínia d'influencia, no hem de Iligar-la amb les tendencies 
impressionistes, sinó que caldria veure a través de la manera de fer d'un 
grup de pintors francesos que van tenir un gran ascendent sobre els 
pintors catalans que al darrer quart del segle XIX viatjaven a París. Ens 
referim a les solucions donades per Leon Bonnat -mestre de Cusí-, 
Aimé Morot, M. Lerolle, Henner, Maignan, Delaunay. La particularitat de 
la seva pintura era que no menyspreaven solucions pictoriques d'altres 
moments (la influencia de Velázquez és ben clara), pero a la vegada 
sabien afegir-hi uns tocs de modernitat, amb els quals aconseguien un 
conjunt soberbi. 
Pero no serien únicament els pintors francesos els que influi'ren 
sobre Manuel Cusí. Quan aquest retorna a Catalunya tindria en compte 
I'obra de Ramon Martí Alsina. Vers 1881 -1 882 s'inicia en I'obra de Cusí 
una preferencia pel realisme, rebutjant tot allo que fos artificiós. La 
influencia sera a través de la figura, relació que pot fer-nos pensar que 
Manuel Cusí podria ésser un més d'aquell grup de joves que anaven 
regularment a I'estudi de R. Martí Alsina. 
Obres d'aquests anys són un sant Pau -figura en la qual destaca 
la naturalitat del gest sense descuidar la noble actitud del sant-, i també 
de 1882 és una [(Pescadora)), que Cusí presenta a I'Exposició Regional 
de Vilanova i la Geltrú, celebrada I'any 1882. 
Són uns anys que Cusí esta molt relacionat professionalment amb 
la seva població. Molts són els encarrecs que se li fan: un d'ells seria el 
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de realitzar un quadre que seria donat com un dels premis de ['arribada 
del ferrocarril a Vilanova (1 881). 
Un altre dels encarrecs fou el de realitzar el retrat de Josep Baró i 
Gibert amb destí a la Sala de Juntes de la Casa Empar. A la vegada que 
devia realitzar aquest retrat-si bé podrien ésser fets posteriorment, vers 
1885- Cusí pinta un altre retrat de Josep Baró, que formaria parella amb 
el de la seva muller, Clotilde Güell, retrats que encara es troben en 
possessió dels seus descendents, elsqualsguarden el rebut del pagament 
dels dos quadres, així com dels marcs daurats que els c~mpletaven.;~) 
Manuel Cusí realitza en aquests anys molts retrats de la gent 
benestant de Vilanova. Exemple de la qualitat pictorica que aquests 
assolien és el retrat de Dolors Puig i Font, realitzat I'any 1887. Durant 
aquests mateixos anys vuitanta, el reconeixement de la població vers el 
Retrat de Manuel Cusí (Vilanova i la Geltrú, 1859 - Barcelona, 1922). 
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Retrat de Josep Baró i Gibert. Oli sobre tela, 59 x 49 cm. - 1885. 
Col. particular. Vilanova i la Geltrú. 
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pintor es fa pales de manera evident en les noticies que es van intercalant 
en el Diari de Vilanova i la Geltrú, les quals parlaven dels seus exits 
pictorics, així com també de les vingudes de Cusí a la població, arribades 
que coincidien molts cops arnb els dies de la Festa Major. 
Durant aquests anys, Manuel Cusí participa a les principals mani- 
festacions artístiques que tenien lloc a Barcelona. Un dels locals on 
s'exposava assíduament era la Casa Vidal, a la vegada que les seves 
obres no mancaven mai a les exposicions setmanals que tenien lloc a la 
Sala Parés. En aquest establiment, I'any 1884, a la primera Exposició de 
Belles Arts, Cusí hi exposa dues natures mortes: ((Pesca)) i ((Estudi)). 
Dins aquesta decada tarnbé ens cal fer esment a la seva participa- 
ció a I'Exposició celebrada per la Societat d'Aquarel.listes, al Museu 
Martorell, al Parc, on Cusí concorregué amb I'obra de tematica espanyo- 
la que poriava per títol ((Carmen,,. 
ELS TEMES DE CARACTER ESPANYOLITZANT 
Ens és paiicularment interessant fer referencia a I'obraque Manuel 
Cusí presenta a I'exposició organitzada per la Societat d'Aquarel.listes 
I'any 1885. Amb ella iniciava una tematica que seria la que dominaria en 
la seva pintura durant els set anys següents, i que estava basada en una 
figura femenina habillada com a <<manola)), <<xul.la)), <<maja), o torera. 
A I'esrnentat certamen, hi presenta una figura femenina vestida 
amb ((montera)) i ((chaquetilla)) torera, que mirava fixament i que, amb un 
gest de modernitat, sostenia a la rna una cigarreta. 
La preferencia per obres de tematica espanyolitzant no era un fet 
gens estrany. A París, durant els primers anys vuitanta del segle XIX, 
I'atracció per tot el que fos espanyol marcava part de la vida cultural 
parisina. Aquest gust iniciat pels rornantics fou continuat per Manet, 
Carolus Duran, Sargent, Leon Bonnat, entre molts altres, que en els seus 
tallers potenciaven la complaenca vers tot allo que respirés sabor 
hispanic. 
El gust per aquests temes determinaque Cusí presenti, a I'Exposició 
Extraordinaria de la Sala Parés, celebradaa finals de desembre de 1886, 
dos caps d'estudi i una composició més ambiciosa que tenia com a 
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Retrat de Clotilde Güell i Baró. Oli sobre tela, 59 x 49 cm. - 1885. 
Col. particular. Vilanova i la Geltrú. 
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Retrat de Dolors Puig. Oli sobre tela, 60 x 50 cm. - 1887 
Col. particular. Vilanova i la Geltrú. 
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protagonistes dues ([manoles)). D'aquesta obra -motivat pel tema- el 
corresponsal del Diario de Villanueva y la Geltrúi4) considera que, abans 
de realitzar-la, Cusí havia estudiat a Goya. 
Durant els anys 1887 i 1888 continuem trobant mostres d'aquesta 
preferencia: a I'Exposició de Belles Arts de la Sala Parés, celebrada pel 
mes de desembre de 1887, hi pren part amb tres obres titulades 
((Punteando)), ([Flamenca)) i ((Estudi)). La més ambiciosa de les tres era 
la primera, que tenia com a tema una noia, vestida amb un mantó de 
Manila, que tocava la guitarra. 
A I'Exposició Universal de Barcelona de 1888, hi presenta dues 
C O ~ ~ O S ~ C ~ O ~ S ,  [(Natura marta)) i [(Sevillana)), obra aquesta darrera amb 
la qual el pintor obtingué una tercera medalla. 
La seva periodicitat exposant a la Sala Parés durant 1888 i 1891 ens 
serveix per adonar-nos de la seva preferencia a favor de la tematica de 
caracter espanyol. A finals del mes de desembre de 1889 hi presenta una 
obra que tenia com a protagonista una flamenca, asseguda en una 
cadira. La maesquerrade la figura estavasobre unaguitarra, mentreque 
al voltant del personatge es trobaven una serie d'accessoris que li 
[( ereza- donaven caracter: un pandero, unes castanyoles, una manta j 
na)). .. 
Aquest interes tematic continuaria durant els primers anys de la 
decada dels noranta, en les quals situem diverses ([xul.les)) pintades per 
Cusí. Mosfra del que diem es troba en la novena Exposició Extraordinaria 
de Belles Arts de la Sala Parés, celebrada al mes de desembre de 1891, 
i on es presenta [(Guitarrista)), ((Cañita de Manzanares)), ((Cordobesa)), 
títols que definien perfectament un genere, si bé al seu costat figurava 
una obra d'una altra tematica: ((L'antifap, composició que ens dóna 
ocasió per parlar d'un altre grup tematic -paraldel al de gust espanyo- 
litzant- adoptat per Manuel Cusí durant aquests anys. 
LES ESCENES GALANTS 
En aquests anys Manuel Cusí viu a la Rambla del Centre núm. 30. 
La seva reputació com a pintor anava consolidant-se.(5) lntegrat als 
ambients barcelonins, seguia sense descuidar els contactes amb la seva 
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vila nadiua. La relació amb Vilanova segueix essent estreta: en aquests 
anys s'estava formant la Biblioteca-Museu Balaguer, Cusí ofereix una 
obra seva arnb la finalitat d'enriquir el ~on junt . (~)  
Un altre exemple seria quan se li demana que executés el retrat de 
Josepa Massanés, amb destí a I'esmentat museu ~ i lanoví . (~)  La resposta 
del pintor fou afirmativa, i remarca que el pintaria sense cap mena de 
remuneració. 
En aquest període la pintura de Cusí és acceptada. Les obres que 
realitzava no eren únicament retrats i figures de tematica espanyola, sinó 
que hi havia un tercer tipus, amb el qual aconseguí un alt reconeixement: 
les escenes galants. 
Seran unes composicions en les quals el primer interes del pintor 
rau a cercar el culte a la bellesa a través de figures juvenils, buscant en 
elles el que més pot agradar i captivar. 
En aquest tipus d'obres I'autor, juntament al seu interes d'aconseguir 
uns rostres atractius, busca transmetre'ns la gracia, la coqueteria, la 
sensualitat, així com la morbidesa de les carnacions d'aquelles noietes 
que eren els protagonistes de les seves teles. 
Unes primeres mostres d'aquest interes tematic les trobem vers 
1885, quan presenta a la Sala Parés ((Capritxo)) i ((La Mascara)). Entre 
els exemples que podríem esmentar, destacaríem dues obres realitza- 
des vers 1886: un bust femení, que tenia el rostre amagat darrere d'un 
antifac; una mitja figura que -habillada amb un vestit d'ampli escot- es 
mirava en un mirallet, o bé aquel1 altre que fou definit com ((la rossa i la 
morena,), per ésser-ne dues femines les seves protag~nistes.(~) 
Aquesta mena d'escenes no seran abandonades mai més per 
Manuel Cusí, encara que evolucionara en una preocupació més acusada 
per captar I'ambient on aquelles figures es desenvolupen. 
LA IMPORTANCIA DE CAPTAR L'AMBIENT 
A partir de 1887, al mateix moment que pintava obres més artificio- 
ses, hom troba algunes composicions en les quals el pintor pretén ésser 
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Noia amb mocador. Oli sobre tela. - 1883. Col. particular. Vilanova i la Geltrú. 
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més real, menys efectista. Aquesta observació ens la suggereix la figura 
d'una [(grisette)) catalana -realitzada I'any 1887-. 
Cusí aconsegueix donar rnés volum a les seves figures, obté unes 
carnacions més reals, així com les seves protagonistes assoleixen un 
moviment més propi. Aquests avenqos eren possibles gracies a una 
superior correcció de dibuix i un millor coneixement de I'empast cromatic. 
Fins al 1890, dins la trajectoria pictorica de Manuel Cusí no 
trobavem cap mena d'atenció per situar les seves protagonistes dins un 
espai concret, dins I'ambient que les envoltava. 
Les seves obres acostumaven a valorar únicament la figura de la 
dona jove, bonica, vestida amb robes, de colors vius i atractius, d'amplis 
escots, que donaven un conjunt ple d'espectacularitat. 
La seva principal voluntat radicava a aconseguir un conjunt brillant 
gracies al contrast de tintes que harmonitzaven amb un rostre bonic i 
simpatic, així corn amb una ((pose)) sensual i atractiva. 
Pero, a partir de 1890, I'obra de Manuel Cusí canvia, i prefereix 
seguir unatonica més intimista. Unavegada més, aquest canvi demostra 
com estava pendent dels corrents artístics del mornent. Recordem que 
Ramon Casas i Santiago Rusiñol, també en aquests mateixos primers 
anys noranta, es dedicaven a fer composicions basades en aquest 
vessant rnés intimista. Formaran part d'aquest grup les obres ([Puresa)) 
(1 891 ), ([Les dauradores)) (1 891 ), ([El peixet d'or)), ([Davant de I'estufa)) 
(1 896), entre d'altres. 
Coincidiran totes aquestesobres en tenir uns temessenzills, basats 
en una immediata realitat. Tant els personatges com els ambients són 
verídics, sense efectisme, sense teatralitat. En uns espais senzills, el 
pintor hi situa una o bé dues figures femenines absortes en el seu treball, 
Ilegint, o bé meditant immerses en els seus pensaments. 
Cusí aconseguí que els personatges i els objectes estiguin harmo- 
niosament equilibrats, que ens expliquin un mitja de viure, que ens 
transrnetin uns costums o unes sensacions de I'anirna. 
Sera en aquestes obres quan es planteja la captació de la llum real, 
una llum que des de I'exterior penetraa I'interior del taller o de I'habitatge, 
a través d'una finestra oberta. 
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Els efectes cromatics són també diferents si es comparen als 
emprats en obres anteriors. Aquí, Manuel Cusí ja es planteja uns reptes 
rnés difícils, i destaca entre ells el seu interes per lluitar arnb la dificultat 
que suposa el tractament del blanc i el negre. 
Una de les obres que ens mostren aquests nous avencos pictorics 
és el quadre ((Puresa)) (1 891), que representava una nenaamb un vestit 
de comunió, coronada de flors, i arnb un devocionari entre les rnans. Una 
obra delicada, en la qual la protagonista era posada arnb tota naturalitat, 
i arnb una sentida expressió d'acolliment. Es trobava situada dins un 
interiorsenzill, en el qual esdestacava unafinestraperon entrava la Ilurn, 
una llum una mica velada per les persianes i les cortines. Aquesta obra 
- q u e  fou presentada a finals de 1890 a la Sala Parés, i posteriorment 
exhibidaa I'Exposició General de Barcelonade 1891-demostrava unes 
dificultats pictoriques superiors a les que fins aquells moments s'havien 
trobat. Aquí el pintor pintava blanc sobre blanc, i maldava per captar la 
llum i I'aire d'aquell espai tancat, així com buscava aconseguir I'expressió 
de les parts més transparents del vel. 
De la mateixa manera que feren altres artistes del moment, Manuel 
Cusí dona molta importancia als objectes que acompanyen la figura: un 
gerret de flors -posat a I'arnpit d'una finestra- i una cadira -única 
pinzellada fosca de I'obra. Detalls que ajuden a aconseguir un resultat 
final pie de subtil psicologia, de sentiment i de tendresa. 
Una altra de les composicions que ens indiquen aquest canvi de 
trajectoria seria la titulada <(Devoció?)), més coneguda per (<Les daura- 
dores)), i que té com a protagonistes dues noies que, de manera afanosa, 
dauren uns marcs pera quadres. L'escena es situa a I'interior d'un taller, 
al davant d'una finestra, i la forma de plantejar-se el conjunt ens recorda 
la manera de fer del pintor frances Fantin-Latour. Aquesta obra seria 
adquirida per passar a formar part dels Museus de Barcelona, quan es 
presenta a la I Exposició General de Belles Arts de Barcelona (1 891), al 
costat de <(Niniche)), <(Puresa)) i ((Xul.la)). 
Coincidint arnb aquesta manera de treballar, situarem un retrat 
femení - d e  mida natural- tractat arnb sobrietat, sense accessoris ni 
distraccions, i concentrarem I'atenció en la figura que posa dreta i que 
destaca sobre una cortina de felpa. Aquesta obra, finalitzada a comenca- 
ments de 1892, demostrava I'evolució tecnica de Cusí, el qual hi havia 
aconseguit pintar arnb una factura més lliure i deseixida, arnb la qual 
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buscava donar la vaporositat dels cabells rossos de la retratada, així com 
remarcar les delicadeses i gradacions de color-producte de les ombres 
i dels reflexos-. 
Cusí té establert aleshores el seu taller al carrer Fontanella, i des 
d'aquí es preocupava per resoldre els problemes de Ilum, tant real com 
artificial. Exemple de la seva recerca per pintar els efectes de llum 
artificial els trobem en dues obres que presenta a I'exposició de I'Ateneu 
Barcelones de I'any 1893, i inicia uns efectes que posteriorment aplicaria 
de manera abundant en uns interiors de teatre que li donaren una 
considerable fama. 
A partir de 1893 tornarem a trobar obres que retornen a uns 
plantejaments més artificiosos, tot i que -continuant en la vessant 
realista- no podem oblidar I'obra que presenta a I'Exposició General de 
Belles Arts de Barcelona de I'any 1896. El tema era el d'una noia que 
s'escalfava davant d'una estufa; un tema senzill que servia perque Cusí 
fes un estudi de la llum real incidint en un interior; una demostració de 
com tot i que realitzava temes més artificiosos, rics i brillants, es trobava 
a gust pintant les noies més senzilles, les actituds més corrents, en uns 
ambients totalment menestrals. 
MANUEL CUSI COM A PINTOR DE RETRATS 
OFlCl ALS 
Entre els molts retrats oficials executats per Manuel Cusí destaca 
el dlAlfons XIII, obra que li fou encarregada, el 1897, per la Diputació 
Provincial de Barcelona, i que actualment es troba al Museu Nacional 
d'Art de Catalunya. 
El situa assegut en un gran silló, amb una postura natural i amb un 
rostre afable. Malgrat aquesta recerca de naturalitat, Cusí no descuida 
de situar alguns elements que ens marquin de manera clara el rang 
d'aquell personatge. A un costat situava una taula vestida amb ropatges, 
sobre la qual es trobava un coixí que servia de peanya a la corona reial. 
Una solució compositiva molt semblant I'havia emprada Ramon Martí 
Alsina per un dels retrats que, I'any 1875, realitza del re¡ Alfons XII, obra 
que també es conserva al mateix museu. 
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Manuel Cusi 
Un exemple de la tematica de caracter espanyolitzant. 
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Manuel Cusí i Ramon Martí Alsina coincidiren -a part de buscar 
una mateixa postura per als seus protagonistes- en situar com a fons 
d'aquests retrats reials una columna que, tal com ja es feia a retrats 
d'epoques anteriors, simbolitzava la fortalesa i el poder dels monarques. 
Quan I'any de la mort de Josep Coroleu lnglada (1839-1895) 
I'Ateneu Barcelones acorda posar el retrat d'aquest polític i historiador a 
la galeria d'ateneistes il.lustres, s'encarrega I'execució de I'obra al pintor 
Manuel Cusí, qui probablement coneixia Coroleu, pel fet d'haver estat 
aquest cronista oficial de Vilanova i la Geltrú, i I'any 1878 en publica una 
historia de la població. 
Un altre dels retrats que realitza fou el del periodista i escriptor Joan 
Mañé i Flaquer (1 823-1 901 ), destinat a la Galeria de Catalans Il.lustres 
de I'Ajuntament de Barcelona. Com home de gran talent i de vasat 
cultura, Cusí el representa assegut, de perfil, sostenint un llibre a la seva 
ma esquerra, mentre que -com a fons- es destacava una copiosa 
biblioteca. 
Altres retrats serien el del jurisconsulti economista Francesc Roma- 
ní i Puigdengoles, amb destí al Foment del Treball Nacional, i el de Sard, 
per encarrec de la Diputació de Barcelona. 
LLOTGES, CAMERINOS I BALLARINES 
Dins de I'inventari de Manuel Cusí, hi trobem obres, realitzades els 
darrers anys del segle XIX, que ens demostren la persistencia del seu 
interes per copsar la llum artificial, així com per aconseguir unaexcel.lent 
qualitat des vestits d'aquelles noietes a les quals feiaprotagonistes de les 
composicions. 
Cusí seria -tal com el definí el crític Francesc casa no va^-(^) el 
monopolitzador de les galanteries de les Ilotges, el pintor dels camerinos 
i dels ((boudoirs,,; un tema que agradava a la burgesia de I'epoca, a la 
qual anava destinada I'obra. 
Tots aquests interiors coincideixen en el fet que la seva protagonis- 
ta és una figura femenina, mentre que la figura masculina queda 
totalment de banda. 
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Pel que fa al tipus de dona que presenta Cusí, és una figura 
femenina jove, coqueta, frívola, mundana.. . que res té a veure amb la 
<<dona esposa)), sinó -ans al contrari- amb la dona prohibida, la 
desitjada, I'estimada. Les protagonistes de Cusí no són dones resigna- 
des ni submises, sinó independents. Dones que no Ilegeixen, que no 
pinten, pero que es preocupen per la seva bellesa, qualitat que les ajuda 
a aconseguir el que pretenen. Exemples d'aquest grup serien els 
quadres <<lntermezzo)) i <<Flirtation)), presentats a I'Exposició de Madrid 
de I'any 1897. Altres escenes lligades al teatre serien les de <<Turno 
impar)), <<Nit d'estrena)), (~Llotja del Liceu)). 
Una altra tematica en la qual destaca fou la dels balls de mascares, 
on podia representar de nou aquelles femines d'intensa vida social. En 
seria una mostra I'obra titulada <<Carnaval)), una mitja figura de noia 
disfressada, que li va ésser adquirida per la Cambra de Comerc de 
Barcelona I'any 1898.(i0) Aquest tema seria molt cultivat per Cusí, el qual 
en va fer moltes variacions. Pel mes de juny de 1900 presenta, a la Sala 
Rovira, el quadre titulat <<Unes mascares)), que tenia com a tema dues 
femines disfressades, situades en una llotja en un dia de ball. Una altra 
solució la trobem I'any 1904, quan pinta una tela que tractava de reflectir 
el moment que una noia es treu la mascara, al mateix temps que entra 
a la Llotja. 
Les <cballarines)) serien una altra de les tematiques que més a gust 
tractariacusí. Un tema en el qual continuavadirigint la llum artificial sobre 
la protagonista, que es destacava brillant i lluminosa al mig d'un camerino 
tapissat de tons foscos i il.luminat per un llum de gas.[li) 
L'acceptació d'aquestes obres de Cusí queda palesa en moltes 
reproduccions que es publiquen a les principals revistes il.lustrades del 
m ~ m e n t . ( ' ~ )  
ELS DARRERS ANYS 
Fins a la seva mort, Manuel Cusí continuara interpretant escenes 
basades en aquests temes; podríem afegir-hi aquells que fan referencia 
a les més íntimes activitats femenines, com les <<toilettes)), cosa que li 
permetia interpretar-les una mica lleugeres de roba, i augmentava així 
I'atractiu de la seva bellesa. 
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Retrat de Manuel Cusí, disfressat de personatge florentí del segle XV. 
Ball de disfresses del Teatre Líric organitzat pel Cercle Artístic. 1889 
(La Ilustración, 28-IV-1889). 
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..El peixet d'or,,. Oli sobre tela. Col. particular. 
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Continuava la recerca de les qualitats físiques del model, per 
emmarcar-les, així com també dedicava atenció als accessoris que les 
envoltaven, com el que toca el mobiliari, detalls del vestit i objectes. 
Seguiria participant a la Sala Rovira i a la Sala Parés, així com 
també continuava exposant a les diferents exposicions oficials. A 
I'Exposició Nacional de Madrid de I'any 1910, hi presenta ((Rivals),, 
mentrequeal mateixcertamen de I'any 191 2, hi participaamb ((Reflexos)). 
Seguia presentant obres a les exposicions oficials realitzades a Barce- 
lona, on I'any 191 1 rep una medalla. També participa a I'Exposició de 
Brussel.les de I'any 191 0. 
No podem deixar de banda que, seguint la moda del moment, 
Manuel Cusí entra també dins el camp del cartellisme. Un exemple el 
trobem quan, a principis de I'any 1 900(13) surt editat el cartel1 que féu per 
anunciar la fabricació dels (<Pianos Estela,). El 1901, entra a formar part 
de la Sociedad Artística y Literaria de Catal~nya,( '~) fundada per Modest 
Urgell, Lluís Graner i Enric Galwey. Pretenien agrupar pintors que fessin 
un determinat tipus de pintura, i que destaquessin per la seva tematica 
agradable, brillant.. . que fos facil de comprendre. 
També en aquests anys, Cusí era membre d'una penyaanomenada 
(~Penya del Safareig,,, que s'havia forrnat a la Sala Parés, i en la qual 
participaven músics, pintors, escultors, literats, actors, metges, advocats 
i cornerciants. També hi participaven Urgell, Graner, Galwey, Tamburini, 
entre altres pintors. Es reunien diariament a les set del vespre, i va durar 
des de 1902 a 191 4. 
Una de les darreres exposicions a les quals participa Cusí és la que 
a primers de I'any 1919 es celebra per inaugurar el nou local per a 
exposicions Prats i Fatjó. Entre els expositors, s'hi trobaven Ramon 
Casas, Rusiñol, Llimona, Galwey, Ferrater, entre altres, i Manuel Cusí 
que hi presenta una natura morta. 
El dia 27 de marc de 1919 morí Manuel Cusí i Ferret. La seva 
necrologica esmentava que darrerament havia exposat unes natures 
mortes en les quals es mostrava un habil reproductor de la realitat i dels 
objectes naturals, si bé no es descuidaven de dir que havia estat el pintor 
per excel.lencia dels temes mundans i de la coqueteria femenina.(15) 
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NOTES 
(1) Llibre de Registre, 1857, núm. 435 (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú), s'inscriu el 
naixement de Manuel Cusí Ferret, nascut a un quart d'onze del matí, a una casa del 
carrer Sant Pere. El seu pare era Feliu Cusí, de Sabadell, de professió farmaceutic. 
La seva mare, Joana Ferret, de Vilanova. Els avis paterns: Joan Cusí i Antonia 
Argemir. Els avis materns: Maria Ferret i Joaquima de Freixas. 
Vegi's també: Llibre de Baptismes. Parroquia Sant Antoni Abat (1 857): ((Dia veinte y 
siete de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y siete, en la parroquia1 Iglesia de San 
Antonio Abad de Villanueva y la Geltrú, provincia y obispado de Barcelona, por el 
infrascrito Pbro. Vicario de esta, fue bautizado Manuel, Mariano, Juan de la Cruz 
nacido dos días antes a las diez de la mañana, hijo legítimo de los consortes Felix Cusí 
y Juana Ferret. Abuelos paternos Juan y Antonia y maternos Mariano y Joaquina. 
Padrinos Mariano Ferret y Maria Dolores Cusí Ferrer. Ita est Antonio Vergés Pbro. 
Vicario. 
(2) El Correo Catalán núm. 1290. 12 d'octubre de 1880, pag. 1. 
(3) [(He recibido de Dña. Clotilde Güell la cantidad de 180 importe de dos retratos y de 40 
reales valor de dos marcos de oro fino. Recibi: Manuel Cusí. 
(Rebut en possessió d'Artur Ferret. Vilanova i la Geltrú) 
(4) Diario de Villanueva y la  Geltrú, 16 de gener de 1887. Fa referencia a una obra titulada 
-En el barrio de peñuelas>>, amb la que participava Cusí a I'Exposició de la Sala Parés. 
Diario de Villanueva del 2 d'abril de 1887: (<Llaman actualmente de modo notable la 
exposición en el Salón Parés de Barcelona algunos cuadros de nuestro paisano el 
conocido pintor Manuel Cusí .. .  
>>El Setior Cusí ha presentado un cuadro de dos manolas agrupadas con acierto y 
pintadas con facilidad y con exactitud en la reproducción del natural, obra en la cual 
el citado artista parece indicar que estudia a uno de los más geniales artistas 
españoles del pasado siglo y principios de este. El mismo señor Cusí tiene de 
manifiesto en el salón Parés dos cabezas de estudio.>) 
(5) Són uns anys que Manuel Cusí és apreciat com a pintor de figures. Una mostra pot 
ésser el preu que tenia I'obra presentada I'any 1885 a I'exposició de la Societat 
d'Aquarel.listes, obra que fou estimada en 750 ptes., un preu molt alt si es compara 
amb el de la resta de les presentades. 
(6 )  Diario de Villanueva y la Geltrú, 2 d'abril de 1887. 
((Tenemos entendido que dicho Sr. (Cusi) ofrecerá en breve a la Biblioteca Museo 
Balaguer un notable lienzo.)) 
(7) Per honorar la memoria de Josepa Massanés, qui llega a la Biblioteca Museu Bala- 
guer la seva biblioteca privada, s'encarrega a Dolors Moncerda de Macia que escrivís 
la monografia de I'escriptora, i a Manuel Cusí se li delega que executés el retrat. 
(8) La Dinastia, 30 de marc de 1887, pag. 7. 
(9) Francesc Casanovas era el crític de la revista Álbum Salón, publicació en la qual 
constantment sortien reprodu'ides obres de Manuel Cusí. 
(1 0) La Renaixenca, 4 de julio1 de 1898, pag. 3.948. L'obra havia estat presentada a 
I'Exposició General de Barcelona del 1898, al costat de ~(Guarnint la palma>>. 
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(1 1) La Renalxenqa, 26 de febrer de 1896, pag. 1.243. 
((Dos cuadrets de Cusi en quins hi ha un detingut estudi dels efectes de claror natural 
i artificial. En lo que representa una bailarina al rebre un ram que li envia algun 
admirador, ha trionfat verdaderament lo conegut pintor de les dificultats que li oferia 
I'assumpto escollit, constituhint una obra molt superior a les que del mateix genero li 
haurian celebrat abans d'ara. Aixo no vol dir que I'altre dels exposats actualment no 
sia digne d'apreci, donchs ho es de debó.)> 
(12) Entre alguns exemples, assenyalem: Álbum Salón, ((La ultima mano)) (noia maqui- 
Ilant-se) núm. 12, 1899, pag. 137. La portada de la revista Álbum Salón núm. 9 de 
1900, núm. 18 de 1900 i núm. 21 de 1901. Álbum Salón, (<Pensar en seco)>, núm. 17, 
any 1901. 
Caldria tarnbé tenir en compte les sortides a La Il~lustració Catalana (Dauradores, 
Puresa. ..). 
(1 3) La Renaixenqa, 16 de febrer de 1900, pag. 1.067. 
(14) FONTBONA, FRANCESC; MRALLES, FRANCESC: Historia de I'Art Catala. Vol. VII. Edicions 62, 
pags. 64-65. 
(1 5 )  Esquela sortida a La Vanguardia el 7 de maig de 1919. El retard fou a causa d'unes 
vagues. A I'esquela s'esmentava com la seva muller Roser Vilaró Sola, i el seu fill 
Miquel. 
Vegi's també La Vanguardia, 23 d'abril de 1919, pag. 6. 
